










  La terre, c’est un lieu où l’on enterre. En français, «être sous six pieds de terre signifie 
«être mort», en espagnol, etar comiendo la tierra （= être mangeant la terre）. en porugais, 
descer a terra （= descendre à terre） signifie «mourrir». La terre étant associée à un lieu bas, 
où l’on met quelqu’un pour le cacher ou le rabais ser. Ainsi «plus bas que terre» signifie le 
mépris, «vou loir être à cent pieds sous terre» montre que l’on éprouve une grande honte 
mais «se taper le derrière par terre» indique de grands éclats de rire. «battare la terra» 
（battre la terre） a le mêne sens que l’expression roumaine «a face una cu pamînt» （= faire un 
avec la terre） soit «affaiblir, détruire».
  Pour dire que quelqu’un ou quelque chose disparaît ［apparaît］ brusquement, un 
Espagnol utilisera l’expression «tragarsele a uno la terra» （= avaler la terre） alors qu’un 
Roumain dira «a iesi din pamînt»（= sortir de la terre） pour une appa rition soudaine. Le 
proverbe «La goutte creuse la pierre» se retrouve dans toutes les langues romanes avec la 
même signification: Il n’est pire eau que l’ eau qui dort. «Il faut se méfier des gens d’
apparence». Ce qui est «à l’eau de rose» est insipide pour un Français, une apparence pour 
un Italien et une flatterie pour un Espagnol. Dans l’expression «avoir l’eau à la bouche», l’eau 
est la métonymie de la salive: on salive d’envie. «pêcher en eau trouble» autrement dit tirer 
avantage d’une situation trouble se retrouve également dans toutes les langues romanes 
excepté le roumain. Lorsqu’un Français «se jette à l’eau», il prend une décision brusque alors 
qu’un Espagnol, avec la même expres sion «ose, risque quelquechose». «l’acqua alla gola» 
（= l’eau à la gorge） indi- que qu’un Italien se trouve dans un état alarmant. «estar con el agua 
al cuello» （= être avec de l’eau jusqu’au cou） montre l’immobilité chez un Espagnol. Lorsque 
«Les eaux sont basses» pour un Français, sa situation financière est mauvaise. Si un Français 
ou un Espagnol «porte de l’eau à la rivière （à la mer） un Italien «bat l’eau avec un mortier» 
（pestare l’acqua nel mortaio）, un Portuga is «porte de l’eau avec un panier»（carregar agua 












四大 種類 表現 意味 転義
terre 隠喩
空中






être sous six pieds de 
terre = avoir six pieds de 




















On ne voit ni le ciel ni le 




























regarder à ［par］ terre =  




































































































































fartarle （la） tierra （＋ uno 


















































descer à terra （地面に下がる→）死ぬ
隠喩
逃げる






























四大 種類 表現 意味 転義
eau 隠喩
感傷的な










apporter ［amener, porter, 






apporter ［porter］ de l’eau à 


















































































être ［se tenir, nager, 

































faire qc. comme si l’on 
























Il passera ［coulera］ de  
l’eau ［beaucoup d’eau］ 


























































se jeter ［se mettre］ à l’eau 






se noyer dans un verre  







ne pas savoir troubler l’eau （水を濁すことも出来な
い→）才覚がない，愚直
である
















Que d’eau! Que d’eau! 何たる水，何たる水！
（1875年大洪水に見舞わ
れた Toulouseを訪れた























pestare l’àcqua nel mortaio （乳鉢の水をたたく→）
無駄な努力をする

























E àcqua passata （それは流れ去った水だ
→）済んだことだ























や た ら に
しゃべる













a-i veni cuiva apa la moara （水が水車に届きそうだ
→）情勢が好転する
ことわざ Apele line sunt amagitoare （静かな水はあてになら
ない→）静かな水は最も
危険である

































Nadie diga ［No digas］ de 





Del agua mansa me libre 
Dios,que de la brava me 





























































































































































agua e sal （水と塩→）厳しい食事
療法
諺 Agua mole em pedra dura, 
tantoda ［bate］ até que fura
点滴岩をも穿つ，得やす
いものは失いやすい


















































dar em agua de barrela （灰汁の水の中に入れる
→）水泡に帰す，失敗す
る










































































その他 合計 R　 S　
フランス語 2（1） 40 42（1） R 30 S 20
イタリア語 1（1）  9 10（1）
ルーマニア語 （2） 3 2 5（2）
スペイン語 3 4（1） 17 1 5 30（1）
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